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ハンガリー語の接続詞 mint の形式と意味について












ハンガリ一語の接続詞の mintは通常，比較(comparison)の用法で使用される(cf.8anhidi et al. 
1965: 265， 353， 388， 8encedy et al. 1968: 371・375，380・414，Rounds 2001， Kesz1er & LengyeI2002). 




(1) Pa1 erdekes-ebb tortenetek-et mese1， mint Atti1a 
ノfール 面白い.比 話ー対 話す-3単 M アティラ




edes ez a szolo， mint a cukor 
甘い 指ブドウ M 砂糖






















一 mint a ny白1
M そのウサギ
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「彼女はウサギのように走るJ(Rounds 2001: 238) 
条件的様態:形式mint-加
(4) Ugy tesz， mint-ha boldog len・ne.
指 する・3単 M 幸せ である・3単条
「彼女は幸せであるかのように振舞うJ(Rounds 2001: 239) 
例文の(1)・(4)に共通する点として，文上に現れる接続詞 mintの前後において，mintの前に比
較対象，そして mint以後に基準となるものが来る.以下では，比較対象を A，基準を Bと表
記する.そうすると(5)のような mintに関する構文モデルを建てることができる.
(5) a. 比較対象 A…mint…基準B
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観察された計 814例の mintの用法は，形式的に 3種類に分類できる.それは単なる mintの用
法，X+mintからなる形式と mint+Xからなる形式で、ある2 また，形式mintは，接続詞として
ではなく，副調として認識される場合がある (cf.Andersen 1983， Keszler & Lengyel 2002， 





のような意味を表すか，そして A，Bは何であるか， Aまたは Bが存在しなし、かを示す3
2.1，Mint 
(6)で挙げたテクストから単なる mintを使った例が 596例観察された.これは観察されたす
べての例の 73%に相当する.その中でも MA(Suomi: Termeszetesen)では， 49例の mintの形式
が観察されたが，それを用例別に分類した ((7)参照). 
(7) MAにおける mint50例の用法分類:
比較級形-bbとともに現れる : 21 (比較)
Olyanを伴う :9 (同等:程度)
Annyi， annyira， ennyireを伴う :5 (同等:数量)
Ak北oraを伴う (同等:程度)
Eppugy， または ugyを伴う :6 (様態)
何も伴わない，及びその他4 :7 
mintの前の A部分に現れる比較級形er，品-ebb，keves-ebbや指示代名詞 ol}仰 ，annyiにより ，mint
の意味する構文を分類できる. (7)では比較級で使用される頻度が高く，同等，様態と続く.
この観察から， AとBの聞に「比較，同等そして様態Jという共通の意味特徴を改めて確認






























szegez-tek alova I-et boszorkany lab-a-ra. 














haz-ank-ban is kozismert es kozkedvelt I-et a csalad 
家・我々 のー場 も よく知られ そして 人気者でなるJ単過 その家族
va/amint a vδIgy egesz po Igarsag-a. 
M その谷 すべての 住人・所
「日本のアニメ番組での放映以来，我々の国でもよく知られ，人気者になった家族(ム
ーミン一家)，その谷のすべての住人と同様にJ(MA: 52・53)
(9)で mint形式に付加する va/a-要素は，va/a-ki r誰かJ，va/aィnir何かJ，va/a-ho/ rどこかj
のように，不定のもの指し示す.そうすると ，va/a-mintの意味は「何(ら)かの様態」とい
うことになる.実際は r8と同様に AJ という並列の意味で， r何かの様態j を表すわけでは
ない r8と同等の何か AJ という解釈をすると，同等と並列の意味に関連があると言える.
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mar+mint(4) 
(10) Mi-t tagadサuk: idegesitてjuk egymas-t. 
何.対 否定する・l複命 いらいらさせる-1複命 互い.対
Marmint ml， oreg-ek meg ok， a fia旬l-ok.
M 我々老人.複 そして 彼等 その若者.複
「我々は何を否定するか:おEいをいらいらさせる.すなわち我々，老人，そして彼ら，
若者J(JE: 41) 
mint形式と共に現れる mar・-要素は副調で，単独では「すでに，もう j の意味で使用される.
しかしながら実際は例(10)のように，mar-mintは fすなわち，とりわけJという意味で，mar-
要素は意味的な関連がない.AとBの関係の点からは， Aの fお互し、JをB部分で説明して







甘'Osz mar-t vol-na fogaval 
トロース噛む・3単過 ある-3単条 歯でもって
fるld-be elo-bb， semmint Troja-ba kerul menekulve. 
地面ー場 前に.比 M トロヤー場 来る・3単過 逃げて
「多くのトロースがその歯で地面までも噛んでいたらなあ，トロヤへ逃げて来るよりも
以前にJ(PIA: 218) 





(12) Barmint legy-en IS， h位 afiui kotelesseg-em teljesiトem:




(13) Akarmint is vo1-t， bizony okegye1m-e 
M もまた ある3単過 確かに 男.所
nem ad・0悦 e1etje1-t mag-a-尚1
ない 与える・3単過 人生の印・対 自身・所ーについて
I (彼が)どのようになったとしても，確かにその男は自身が生きていると知らせなか
ったJ(88: 57) 
例(12)，(13)は譲歩の副調 bar， akarとmint形式の組み合わせで，bar-mint， akar-mintは両方とも
譲歩の副調節 18のようになろうとも」を形成する.この場合，bar-mint， akar-mintとも文頭
に位置し， Aが存在しない.単なる bar， a肋と bar・mint，aka-rmintでは，mintを加えた後者に




(14) Alig egymeter szeles es husz meter hosszu， 
ほとんどない 1メートル 中高 そして 20メートル 長い
ket h位 koz鮒 i， de 回 egyik h包 fa1-a girbe-gurba， 
2つの 家 間で しカミし その一つ 家 壁ー所 ねじれて
olyan， mintha akomuves sok-at Iv-ott vo1-na. 
指 M そのレンガ職人 多くー対 飲む-3単過 ある-3単条








(15) Dom teri galamusor-a-t， amely-en mintegy 500 hazai 
ドーム広場の 特別興行.所ー対 そこ-場 M 500 圏内の
es kulfoldi tancos， zenesz es enekes mutat世 be
そして 海外の ダンサー音楽家 そして 歌手 示す-3単接
回 europal nep-ek es nemzet-ek 





















































(16) Engedτjen inka-bb a szelid eroszak-nak， 
まかせる3単命 むしろー比 そのおだやかな カーに(与格)
mintsem hogy keso-bb meg-banオa kisse 





例文(11)とは逆に mintの前ではなく，後ろに semfーもないJが付加した mint-semの例が存
在する sem-mintが「ーより以前に」という意味であるのに対し，mint-semは fBよりも A，
















伴って現れることを示した mintとその hogyと組み合わさった形式 mint-hogyの用法が存在
し，例(17)を含めて数例が観察された.この場合，mint-hogy以下の B部分は節となっており，

















(18) i. AとBの問に mintの基本的意味を有すグ、ノレープ(cf.Bencedy et al. 1968: 401・402)
vala-mint Bと同様に A (同等，並列)
mar-mint Aすなわち B (同等，説明，並列)
sem・mmt Bよりも(以前に)A (同等の否定:比較，時間的前後)
mint-egy およそ B，Aいわば B (概算，説明，並列)
mmt・sem Bではなく A (同等の否定:比較)
mint-ha B (条件法)のように A (仮定の様態)
1. AとBの聞に基本的意味を有さないグ、ループ
a-mint Bするとすぐに A，Bなので A (時間的前後，原因)
bar-mint どうなろうとも B (譲歩)
akar-mint どうなったとしても B (譲歩)
mint-hogy Bなので A (原因)









(19) a. U gy viselked-ett， mintha 位 apa-m vol-na. 









(20) Probalサa ki a fenykepzogep-et， valamint 
試す-3単命令形 接 そのカメラー対 M 
lencse-k-et het-ek-kel az白t elott， kulonδsen， 












(21 )… barmint akar-na is， 
M 望む-3単条 もまた
「彼がどのように望もうとも.• • J (PIA: 193) 
例(21)のような譲歩節の場合，barmint以下の Bのみに文が現れ， A部分は現れなかったり，
(21 )のように省略されたりする.この場合，実際には存在しない事態 A が主となる情報であ
るとは言い難い.そのため，barmint， akarmintの形式は Aの方に関与的であるとは言えない.
実際，例(12)，(13)では，barmint， akarmintの形式は，文頭に現れている.結局，付加する要素













1 Haspelmath & Buchholz (1998)では，例文(1)の比較級表現を comparative，(2)の同等表現を eq回 tive，
(3)の様態描写を similative(類似表現)と呼んでいる.彼らはそのような構文に現れる要素にラベ
ノレイ寸けをしている(cf.Andersen 1983: ch 3， Heine 1997: ch 6，110). 
(i) My sister is as pretty as you. 
2 3 4 5 
CMP: comparee :比較対象
2 PAM: parameter marker 
3 PARA: parameter 
4 STM: standard marker 
5 STAN: standard :基準
2 X+mint+Xの構成，"a+mint+hogy" (4例)が観察されたが.以下に例を示す.
(i) Sok emberrel egyser幽 re nemlgen lehet-unk 
多くの 人々と 一度-場 ほとんどない 可能である・1複
barati viszony-ban…， a-mint-hogy szerelm-et se町1
友人の 関係ー場 M 行為-対 もない
erezhet-unk sokember irant egyszer-re … 




3 mintを使用した慣用用法が存在する.この場合，mintを含む表現は副詞的である."nap mint nap" 
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「来る日も来る日もJの場合，慣用的な用法で，mintは接続詞とは言えない.























「彼らは私を奴隷のように扱うJ(Rounds 2001 : 116) 
6 barmint以下の Bの部分でコヒ。ュラ形 legyenは，命令形 3人称単数の形式である.ハンガリ一語
の命令形は，接続法としても使用される.この場合，国の未来が限りなく暗いため，直説法では
なく接続法が使われていると考えられる.





M X+mint+X形 条条件法 複複数形
比比 較級形 命命令法 l人称
指指示代名調 対 対 格 2 2人称
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The form and function of a conjunc伽 m“minf'in Hungarian: mint，X+mint and mint+X 
In Hungarian there is a c'Onjuncti'On， 'Or釦 adverbialmarker， mint. Usually this mint f'Orm is used t'O 
express c'Omparative relati'Ons and describe an extent， a quality 'Or a manner 'Of the pers'On 'Or the 'Object 
(equative and similative). This paper出edt'O clari命thec'Omm'On semantic features 'Of such mint f'Orms 
and c'Onstructi'Onal r官lati'Onsc'Omparee(A) and standard(B)， A mint B. This study gathel唱dmint f'Orms 
合omnewspapers， magazines and 'Other written data， and classified them f'Ormally， int'O simple mint， 
and c'Omposite forms. X + mint and mint+ X Some forms keep c'Omm'On semantic features of mint， 
c'Omparis'On， eq回 1iveand similative. Others have functi'Ons 'Oftime-sequence， c'Oncessive and causality 
relati'Ons between A and B. 
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